












Defensa de  la Competencia y de  la Protección de  la Propiedad  Intelectual  (Indecopi) brinda una 
serie de recomendaciones.  
 
En el marco de  la  campaña escolar  “Al  colegio  con  Indecopi 2017”,  la  institución exhortó a  los 
padres de familia a ser precavidos al momento de contratar la movilidad escolar que transportará 




cuente  con  el  brevete  en  regla,  la  autorización  de  la  municipalidad  respectiva  para  hacer 
transporte escolar, así como con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.  
 
Los padres  también deben orientar a  sus hijos para que mantengan una buena  conducta en el 









En el caso de  la Región Lima y de acuerdo a  las normas municipales vigentes, es  importante que 
los consumidores tengan en consideración lo siguiente:  
 









Si  los consumidores desean consultar  si el conductor, propietario y/o el vehículo  se encuentran 
autorizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima para brindar el servicio de transporte de 










El  Indecopi  ha  puesto  a  disposición  de  la  ciudadanía  el  correo  electrónico 
colegios2017@indecopi.gob.pe,  a  través  del  cual  los  padres  de  familia  podrán  realizar  sus 
denuncias  anónimas,  informando  a  la  autoridad  sobre  algún  hecho  irregular.  Asimismo,  para 
cualquier consulta pueden comunicarse a  los  teléfonos 224‐7777 para Lima y 0800‐4‐4040  línea 
gratuita para provincias.  
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